

























































Deficiências estruturais que podem 













































 A – bifurcação com ligação estrutu-
ral forte.
B – bifurcação com ligação estrutural 
fraca (casca inclusa).
Adaptado	de	Shigo	(1994)
À esquerda, cavidade no tronco.































































































Inspection, Evaluation, and Management. In:		Kuser,	
J.,	Ed.	Urban	and	Community	Forestry	in	the	North-
east.	Springer.
Ao lado,
evidências de 
podridão inter-
na.
À esquerda,
resistógrafo.
 
